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Introdução: A cárie dentária é um problema de saúde pública bucal, sendo causador de dor e de 
perdas dentárias. Por muito tempo, a remoção completa do tecido cariado foi considerada a 
estratégia ideal no tratamento de lesões de cárie dentinária independente da sua extensão. 
Atualmente, a remoção parcial de cárie, objetivando a manutenção da integridade da polpa tem 
sido considerada como a terapia de escolha no tratamento de lesões profundas, desde que certos 
princípios de diagnóstico sejam respeitados, tendo como técnica propicia Tratamento Restaurador 
Atraumático- TRA. Preposição: O presente trabalho refere-se a uma revisão de literatura dos 
últimos cinco anos, que objetiva discorrer sobre o Tratamento Restaurador Atraumático em relação 
aos seus aspectos e métodos. Revisão de literatura: TRA é uma técnica simples que faz uso de 
instrumentos manuais visando à remoção do tecido cariado e em sequência selamento da 
cavidade com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, com funções de liberação de flúor 
e material biocompatível com o complexo dentino-pulpar. Esta técnica caracteriza-se 
pela praticidade, baixo custo e pelo conforto oferecido ao paciente por dispensar o uso de anestesia 
local e baixa rotação.  As indicações para o tratamento contemplam cavidades com profundidade 
média em dentina, com ausência de dor no elemento dentário, cavidades Classes I e III e 
selamentos. Considerações Finais: O TRA apresenta-se como uma técnica aceitável e 
importante no controle da cárie, baixo custo e fácil execução.  
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